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狩猟統計は大正12年度より報告されているが（林野
庁，1963)，今回1921年度（大正10年度）の狩猟数を
文献より見出したので報告する。
調査文献と結果
調査した文献は，石川県立図書館所蔵の小林毛皮貿
易株式会社発行の毛皮年報大正12年（創刊号）である。
その中に，「大正十年度における野獣の捕獲」の項が
あり，農商務省が発表した1府9県（京都府，長野県≦
石川県，岡山県，山口県，茨城県，山形県，大分県，
埼玉県，富山県）の13種の哨乳類（兎，猪，鹿，狐，
栗鼠，艶，狸，格，熊鼠吾鼠，躍，猿，端，鈴羊）
の捕獲数が報告されていた（表1）。これらの哨乳類
は阿部（1994）の日本産哨乳類の和名と対応すると，
ノウサギ，イノシシ，ニホンジカ，キツネ，リス，イ
タチ，タヌキ，テン，ツキノワグマ，ムササビ，カワ
ウソ，ニホンザル，アナグマ，ニホンカモシカである
と思われる。また，合わせて価格や重量も報告されて
いる。
この統計では，現在では絶滅に瀕するカワウソの捕
獲数が記録されていることが特筆される。富山県では
大正12年度（1923年度）～昭和2年度（1927年度）の
狩猟統計では，カワウソは捕獲されていないが（町田
1997)，今回の統計により大正10年度に1頭捕獲され
大正末には，富山県にわずかながら生息していたこと
を示すものと思われる。
シカは，石川県，富山県では捕獲されていない。ま
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た，富山県のカモシカの捕獲数が75頭と他府県に比べ
多いことも注目される。
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